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28 августа 2014 года исполняется 75 лет крупней-
шему отечественному хирургу-онкологу, одаренно-
му организатору здравоохранения, академику РАН 
Валерию Ивановичу Чиссову.
Окончив в 1963 году 1-й Московский медицинский 
институт им. И.М. Сеченова, Валерий Иванович прошел 
также обучение хирургии в клинической ординатуре 
и аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию 
«Эзофагоманометрия на грыжах пищеводного отверс-
тия диафрагмы и дивертикулах пищевода» (1967).
Затем работал младшим, а позже старшим науч-
ным сотрудником в отделении хирургии пищевода и 
желудка Всесоюзного НИИ экспериментальной и кли-
нической хирургии Минздрава СССР. Здесь им была 
подготовлена докторская диссертация «Повреждения 
и свищи пищевода» (1976).
В 1978 году В.И. Чиссов перешел на работу в 
Московский научно-исследовательский онкологичес-
кий институт им. П.А. Герцена (МНИОИ), ставший для 
него родным на многие годы. уже в 1982 году он занял 
пост директора института, на котором успешно рабо-
тал более 30 лет.
Высокий профессионализм, редкая эрудиция, 
отличные организаторские способности, информи-
рованность о запросах практической онкологической 
службы позволяли В.И. Чиссову выбирать наиболее 
актуальные направления для научного поиска. 
Исследования В.И. Чиссова и его учеников призна-
ны пионерскими, а более 60 их результатов защищены 
патентами. Под его руководством и при непосредс-
твенном участии разработаны и внедрены в практи-
ческое здравоохранение метод органосохраняющего и 
функционально-щадящего лечения злокачественных 
новообразований, их комбинированного и комплек-
сного лечения с использованием высоких техноло-
гий. Он стал инициатором и одним из разработчиков 
реконструктивно-пластической хирургии в онкологии. 
Новым перспективным направлением, активно раз-
рабатываемым под руководством Валерия Ивановича, 
стала фотодинамическая терапия злокачественных 
новообразований. Особое место в исследованиях 
В.И. Чиссова занимает изучение основных тенденций 
заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями, разработка стандартов диагностики, профилак-
тики и лечения злокачественных опухолей, системы 
паллиативной помощи онкологическим больным, а 
также создание программ онкологического скрининга 
для массового обследования населения. 
Результаты многогранной профессиональной 
деятельности Валерия Ивановича отражены более чем 
в 700 отечественных и зарубежных публикациях, глав-
ными из которых стали книги «Комбинированное и 
комплексное лечение больных со злокачественными 
опухолями», «Лекции по клинической онкологии», 
«Ошибки в клинической онкологии», «Реабилитация 
онкологических больных при функционально-щадя-
щем лечении». 
Под руководством Валерия Ивановича и при его 
консультировании выполнено более 50 диссертаци-
онных работ. Его научная школа приобрела широкую 
известность не только в нашей стране, но и за рубежом. 
В разные годы Чиссов заведовал кафедрами онкологии 
ведущих московских медицинских ВуЗов, передавая 
свой уникальный опыт молодым специалистам.  
Заслуги В.И. Чиссова получили большое научное и 
общественное признание. В 1988 году В.И. Чиссов стал 
членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1994 году — 
академиком РАМН.
Валерий Иванович — академик Академии меди-
ко-технических наук, в разные годы был председа-
телем Всероссийского научно-медицинского обще-
ства онкологов, председателем Правления Ассоциации 
онкологов России, главным онкологом РФ, членом 
Европейского союза противораковых институтов, экс-
пертом ВОЗ, членом Президиума РАМН, заместителем 
академика-секретаря отделения клинической медици-
ны РАМН.
удостоен многих высоких правительственных 
наград, премии им. Н.Н. Блохина, награжден «Золотым 
скальпелем» ассоциации онкологов России.
Валерий Иванович успевает вести большую редак-
торскую работу: он — главный редактор журнала 
«Онкохирургия», член редколлегии журналов «Вопросы 
онкологии», «Хирургия» и «Врач».
Редакция нашего журнала и коллектив НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского сердечно поздравляют юбиляра 
и желают ему крепкого здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни, наполненных творчеством и новыми 
успехами!
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